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年团)后，该刊物复刊并改为月刊;7 月 1 日后改为不定期刊物。到 1924 年 2 月为止，《少年》共出 13
















19期，其中 1924至 1925年有 16期(第 21、21 期为合刊) ，部分有缺页，字数总计愈 19 万。另外，1929
年出版的第 45、48、54期不完整。由于组织经费紧张，只能采用手刻印刷。
分析 1924至 1925年共计 16期的杂志，不难看出，《赤光》具有三个方面的特点。第一，文章体裁多
样，语言犀利深刻。每期文章篇数、页数不一，文章包括政论 139 篇。其中 2 篇译文，读者来信 8 篇，中
国共产党或“少共”的文件、通告、启事共计 17 篇，卷首语 9 篇，含多篇诗歌。第二，编辑者、作者众多，
可考证的作者有 16人，其中周恩来、任卓宣、萧朴生、李富春、邓小平、熊锐发表文章较多，分别为 37、
30、11、6、3、3篇，且周恩来、任卓宣均担任过主编。第三，运用马克思主义阶级分析法论述国民革命问
题，围绕“反军阀政府的国民联合”“反帝国主义的国际联合”的中心主题展开。与偏重理论的《少年》
相比，《赤光》更为关注现实问题，因而问题意识强、现实指向明确。统计词频可以发现，“革命”“阶级”
“帝国主义”“军阀”“国民”“资本”“压迫”“无产阶级”“共产党”为主要的高频词汇，说明该杂志主要围
绕中国革命展开论述。正如《赤光的宣言》所声明:“改理论的《少年》为实际的《赤光》”②。《赤光》基
于唯物史观和阶级分析法，在旅欧华人中揭露了中国青年党国家主义的反动本质、国际帝国主义对中国
的压迫、北洋军阀的祸国行径，为中国革命话语的建构作出了有益探索。
二、《赤光》与反军阀反帝革命话语的建构
《赤光的宣言》提出了刊物宣传的“唯一目标”:反军阀政府的国民联合，反帝国主义的国际联合。
按照办刊设想，《赤光》主要做好三个方面的工作:一是介绍、评论中国时事，指出中国政治经济的乱源
及解决办法;二是揭示中国沦为半殖民地的国际背景，即介绍“国际情势”;三是指出中国的唯一出路，
揭示其他救国道路不能实行的原因。综观《赤光》16 期的内容，该刊物围绕着这“唯一目标”，从以上三
个方面建构革命话语和开展宣传工作。当时中国共产党与中国国民党对于“国民革命”“军阀”“帝国主
义”等革命话语的认识存在差异，而“少共”身处国际帝国主义的大本营，又面对着《先声》等反动舆论攻
击，其建构中国革命话语的侧重点也会有所不同。
(一)以马克思主义阶级分析法为基础，划分中国革命的各派势力
马克思主义阶级分析法是《赤光》运用的主要方法，具体体现在三个方面:一是将与中国革命有关
的人划分为军阀、国际帝国主义、被压迫民众三类;二是认为中国尚处在“有产阶级尚未胜利，无产阶级
革命运动又萌芽底时候”，社会阶级包括封建阶级(满清余孽———军阀)、有产阶级(各种资本家和依附
于他们的智识者)、无产阶级(产业工人，商业雇员，农村的工人、佃农、贫农等)三个部分③;三是认为革
命势力包括四类人———学生(智识分子)、商人(既被军阀和国际帝国主义掠夺，又求卵翼于军阀和国际
帝国主义)、工人(能够担当统治阶级，但尚处于幼稚阶段)、农人(数目很多，散居在农村，智识落后，有
待于组织和训练) ，这四类人若能联合，革命力量就能发展壮大，并能打倒军阀和推倒国际帝国主义④。
《赤光》又根据各阶级与生产力的关系，将他们分为最复古的、较进步的、最进步的三种势力，并把国民
革命总结为各阶级的革命势力联合向封建阶级进攻，同时无产阶级向有产阶级争斗。“军阀”被定义为
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封建余孽、落后生产力的代表和非正义的一方，变成了国民革命的对象;原本“集中全力于军事行动，忽
视了对于民众的政治宣传”的国民党，在《赤光》等刊物的宣传下改变了以往“南北军阀如一丘之貉”的
形象，朝着“国民革命之中心势力”“国民革命之领袖”的方向进步。以上几个方面均为“少共”以马克
思主义阶级分析法为基础建构的中国革命话语。
(二)阐述推翻帝国主义与国民革命的关系，论证打倒军阀必须先推翻帝国主义的主张
推翻国际帝国主义与国民革命的关系，也是《赤光》论述的基本内容。一方面，《赤光》指出:军阀与
帝国主义是狼狈为奸、二合一的“妖魔”、人民公敌，国际帝国主义是军阀的“太上政府”，军阀是国际帝
国主义在中国的“经纪人”。帝国主义势力在中国的渗透是为了获得原材料、倾销商品、刮取人民“脂
膏”。国民革命及其革命成功后的实业发展与帝国主义的利益存在根本冲突，他们会揭开亲善的面具，
露出狰狞的鬼脸来束缚中国工人、学生的革命行动，压迫中国的革命势力①。因此，国民革命的成功以
推翻国际帝国主义为条件。另一方面，《赤光》主张:中国的国民革命并非完全意义上的民主革命，不能
忽视中国的国际殖民地属性，以及中国革命是殖民地有产阶级革命的特殊形式②;国民革命与封建制度
下的工商资本阶级领导的民主革命、被封建制度压迫的无产阶级的共产主义革命性质不同，是一种被半
封建制度、帝国主义强权压迫的殖民地和半殖民地的国民革命③。这说明中国社会存在各类矛盾，国民
革命的敌人并不是唯一的。从军阀与帝国主义的关联、中国社会的阶级矛盾两方面来看，开展国民革命
与推翻帝国主义是“合二为一”的一场革命，这是《赤光》所建构的革命话语的基本观点。
(三)辩证分析国民革命与无产阶级革命的关系
无产阶级革命(即社会革命)与国民革命的关系如何，共产党人为何要与国民党合作，这是将马克
思主义革命话语“移植”到中国、“再造”中国革命话语无法回避的问题。当时中国青年党是“少共”的
劲敌，他们以《先声》为阵地歪曲国民革命、国共合作。对此，《赤光》一方面指出中国目前应实行国民革
命，因为立即实行无产阶级革命“既有昧于本阶级底革命势力，亦且不懂得中国底有产阶级还未掌握政
权底形势。这样的争斗只是延长了封建阶级底政治”④。针对“共产主义者干国民革命是列宁所反对
的”的谬论，任卓宣反驳指出:“国民革命符合列宁《怎么办?》、《两个策略》及共产国际二大、四大的精
神”⑤。针对青年党“共产党人为何不直接进行共产主义革命”的诘难，《赤光》积极回应并认为，共产主
义者认定国民革命后还有无产阶级向有产阶级的革命，如果国民革命不成功，那么“共产主义革命不能
发生”，正所谓“不走到第一步，何能走到第二步”⑥。另一方面，针对曾琦等人发表的“共产主义者就不
应该加入国民党”的观点，《赤光》进行了反驳。林蔚指出，共产党人加入国民党做国民革命的工作，是
符合《共产党宣言》的精神、遵从第三国际的决定、经中国共产党全党赞成、国民党决议通过的革命实
践;国民党是集合各派革命分子的政治团体，“热心革命”的共产党人自然要加入，青年党如果要革命就
应当与国民党合作⑦。《赤光》从理论和实践两个方面对国民革命与无产阶级革命的关系进行了阐释和
宣传，贯穿着马克思主义革命话语的基本原则，即革命要促进社会进步，共产主义革命要从推翻一切现
存制度着手。
(四)论证建立反帝国主义国际联合战线的必要性
论证反帝国主义的国际联合与国民革命的关系，是“少共”建构革命话语的一项重要内容。《赤光》
主要从列举苏俄和各国共产党、工人阶级对华友好的事实，从分析苏俄社会主义国家的性质、民族平等
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和自决的政策这两个角度宣传建立反帝国主义国际联合战线的必要性。第一，宣传苏俄对华友好、平
等、和平的事实。针对苏俄与北京政府谈判陷入僵持的局面，《赤光》向旅法华人解释:“苏俄不计较中
国从前之倒俄政策，数年以至今日仍坚持忍耐，力谋两国正式邦交致恢复，难道他(苏俄)还变更么?”①，
并警告《先声》不要站在攻击苏俄的反革命阵线上;中俄协定签订后，周恩来指出“苏俄永远是弱小民族
的朋友”②，以后将站在帝国主义的对立面为中国说话。第二，报道各国共产党、工人阶级声援中国人民
反帝运动的事例。第二次直奉战争期间，托洛茨基致电中国人民，声称苏联“十分完全地站在被压迫
者，反对压迫者底地位上……为中国人民之解放争斗，是每个革命者底义务，尤其是共产党人底义
务。”③莫斯科于 1924年 9月成立“勿犯中国会”，“全俄工会联合会”通告表示反对帝国主义、援助中国
人民，莫斯科的大学生组织示威运动反对帝国主义干涉中国;在第一国际成立 60周年纪念大会上，法共
将“反对帝国主义之干涉中国”列入会议议程，开会时各国工人高呼“中国万岁”以声援中国人民④。第
三，从理论上论证苏俄不仅是无产阶级世界革命的先锋，也是被压迫民族的解放使者。《赤光》认为，苏
俄是由工农兵掌握政权的社会主义国家，“是唯一地以解放被压迫阶级为目的之社会主义国家，所以苏
俄要本其解放自国无产阶级之志愿，来解放他国被压迫民族”;苏俄是无产阶级国家，反对侵略、有产阶
级，因此要组织反帝国主义的国际联合，对于被压迫民族主张民族平等、民族自决;苏俄鼓励中国、波斯、
土耳其等国的独立运动，因为“在帝国主义国家称霸底世界中，苏俄只有于集中各国无产阶级于其旗帜
之下，再集中一切被压迫民族于其旗帜之下，才能生存于世”⑤。总之，《赤光》围绕着以上三点从实践、
理论两个层面论证了苏俄是中国人民的好朋友和建立反帝国主义国际联合战线的必要性。
三、《赤光》建构中国革命话语的特色
作为机关报的《赤光》，是“少共”宣传革命理论与政策的“喉舌”，该刊语言犀利活泼、分析论证严
密，在旅欧华人中起到了重要的宣传和启蒙作用，对于国内的革命宣传也有帮助，特别是介绍国际帝国
主义的反动风方面。时任《中国青年》编辑的萧楚女评价《赤光》:“对于欧洲方面的时局观察，颇能予人
以一种明了确当的观念……有［尤］可贵者，则为揭发海外各帝国主义者对华组织之侵略的黑幕……吾
人深居国内，一切不明究竟，得此则眼光如炬。”⑥同时，《赤光》以大量篇幅报道、分析国内政治局势，转
载中共中央的重要文件、最新精神，其话语风格免不了受中共中央的影响。《赤光》建构的中国革命话
语反映了当时国际共产主义运动和世界局势的新特点，对中共中央的宣传具有积极影响;另外，《赤光》
注意结合旅法华人的生活实际，自觉地宣传中共中央的最新指示。这体现出旅欧“少共”建构革命话语
过程中国内外因素的互动，也使《赤光》呈现出与其它刊物不一样的特色。
(一)以马克思主义阶级分析法、唯物史观为武器，力求理论逻辑与历史逻辑的统一
中共二大提出了最高纲领和最低纲领，号召建立包括工人、贫农、小资产阶级在内的民主主义联合
战线。但陈独秀认为“民主革命”这个口号“偏于纯资产阶级的”，中共开始以“国民革命”口号代替“民
主革命”来进行宣传。“少共”以马克思主义阶级分析法为基础宣传国民革命作为中心内容，即反军阀
的国民联合和反帝国主义的国际联合。“革命”是当时《赤光》使用频率最高的词语，高达 1294 次。与
青年党的“全民革命”主张不同，“少共”的革命话语建构贯穿着马克思主义阶级分析法，“阶级”“帝国
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主义”“军阀”“资本”“国民”“压迫”“无产阶级”“共产党”“中山”是另外 9 个高频词汇，“国民”“帝国
主义”与青年党的“全民”“强权”含义均有大的差别，这也是双方分别以马克思主义和国家主义建构革
命话语的不同结果。“少共”的话语已避免直接谈及“共产革命”“专政”等马克思主义革命话语，但是
分析中国革命问题又自觉运用马克思主义阶级分析法，以阐述“军阀”“国际帝国主义”概念的科学性以
及国民革命和共产主义革命的关系。马克思主义阶级分析法贯穿于《赤光》的论证分析中，而以唯物史
观为指导对“军阀祸国史”“资本主义反动风”的梳理论证，体现出该刊理论逻辑与历史逻辑的统一。这
也是将马克思主义革命话语“移植”到中国，“再造”中国革命话语的具体表现。
首先，指出军阀不可靠，唯有民众才是中国革命的可靠力量。周恩来指出:“新旧军阀既都不足恃，
所恃者以救中国的只有全中国的工人、农民、商人、学生”，并预言“许多的革命潮头已渐涌起于冷静无
波的中国民众海中，我们相信不久全中国的工人、农民、商人、学生均将会冲上前锋来做弄潮人。”①这体
现出对历史发展动力的科学认识。其次，通过对经济现状的分析，指出资本主义制度应被推翻、新中国
能够被创造。《赤光》通过多篇文章分析欧战后资本主义的危机，指出:各帝国主义国家由于国内经济
的危机，不得不与苏俄“重修旧好”，承认苏俄;苏俄经济基础已经稳固，已能与世界帝国主义相抗衡;中
国留学生也应该从德国货币改换之中得到教训，对社会制度发展有所觉悟②。再次，以唯物史观为武器
批判国家主义的“唯心论”。针对青年党人搬出“孔子的国家主义”，以“内诸夏而外夷狄”之见来抵抗
侵略的妄想，《赤光》批判其不注意物质生活、经济利益等“实际问题”，以“我国光荣之历史”来培养国
民自尊心、敌忾心的做法是“非科学的梦想”，并指出帝国主义侵略中国是出于资本阶级输出商品、掠夺
原料的需要，而非出于“夷狄之见”，最后指出资本主义已不符合时代发展需要，社会主义是大趋向③。
《赤光》依据唯物史观对社会发展的决定力量、经济基础与上层建筑关系的分析，使旅欧华人明确了国
民革命的依靠力量和内在逻辑，大大消除了唯心史观的负面影响。
(二)以建构中国革命话语为主，兼与反革命势力争夺话语诠释权
“国民革命”一词是《赤光》建构的核心话语，该词最早出现于 1906 年孙中山、黄兴等人起草的《军
政府宣言》，但此后革命党人较少使用该词。1922 年之后，中国共产党赋予“国民革命”新内涵并进行
“再造”后，该词才逐渐风靡，也被孙中山和国民党人认同。“少共”对于“国民革命”话语的建构，得到
了国民党驻法总支部及大部分旅欧华人的支持和响应。根据各阶级是进步还是反动，《赤光》分析了几
对矛盾关系:封建军阀、资本阶级与无产阶级，帝国主义国家与中国，革命派(共产党、国民党左派)与反
革命派(北京政府内的各派别、青年党人、基督教青年派、无政府主义者、国民党右派)。是否进步和革
命是 1920年代政治价值评判的主要标准，基于马克思主义阶级分析方法，“少共”将是否代表民众利
益、工人阶级立场作为划分进步与反动的标准，这样便把新旧各派军阀列为反动力量的代表。是否代表
民众利益很难量化，“少共”又基于无产阶级的国际主义原则，将与苏俄是否友好作为衡量革命与否的
标准，将反对与苏俄合作的青年党人、国民党右派列为反革命的代表，并将国民党划分为左、中、右三派。
同时，“少共”与国民党驻法总支部的右派分子、青年党人积极争夺话语诠释权，批判他们对“革命”
“爱国”的阐释，并将右派分子称为“叛党之徒”“反革命派”，还揭露了他们相互勾结“出反共产主义底
恶气”的行为④。在《赤光》所建构的中国革命话语中，要救亡图存必须革命，要革命必须实行反军阀的
国民联合、反帝国主义的国际联合。若反对这二者，哪怕存在任何妥协行为，便不是真的革命和爱国，甚
至是反革命和卖国。与之相对应，青年党人“内除国贼，外抗强权”的主张便显得落后了。“爱国和革
命———国民革命———反军阀、反国际帝国主义”的内在逻辑贯穿于“少共”的批判和分析中，并以其批判
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①
②
③
④
伍豪:《军阀统治下的中国》，《赤光》第 1期。
强:《旅德的中国人快兴起了》，《赤光》第 3期。
任卓宣:《答曾琦君书》，《赤光》第 9期。
红焰:《国民党驻法总支部果真在森严纪律、肃清内部么?》，《赤光》第 25期。
青年党“振兴中国———培养国民的自尊心和敌忾心———引用传统光荣的历史”的话语及其论证逻辑，指
出青年党人完全看不到帝国主义侵略中国乃出于资本发展的内在逻辑;所谓的“内惩国贼”也没有揭示
中国革命的主要敌人———军阀，认识不到“军阀是一个阶级”，及其与政客、官僚、乡绅、流氓等“毛贼”的
“皮”“毛”的关系。《赤光》从唯物史观、本质与现象、重点与全面等角度对反革命势力的话语进行了揭
露与批判，既争夺革命话语的阐释权，又批判对方话语逻辑的内在矛盾。
(三)以建构中国革命话语为中心，坚持世界革命和国际主义原则
中国革命是世界无产阶级革命的一部分，中国民众所受的压迫来自国际帝国主义而不是某一个帝
国主义“强权”，苏俄及第三国际对全世界无产阶级给予帮助。对于这些方面，“少共”成员均有直观感
受，因此其话语自觉遵循着无产阶级的世界革命和国际主义原则，这很容易得到旅欧华人的接受和认
可。就 16期《赤光》文章的比重来看，关于世界资本主义反动风、苏俄等的文章远多于与中国革命相关
的文章，这主要基于反帝国主义的国际联合、无产阶级的世界革命宣传的考虑。就论证思路来看，《赤
光》涉及世界资本主义反动的文章，往往从帝国主义对世界无产阶级、落后民族的压迫以及工人运动、
被压迫民族的国民运动兴起或高涨的角度论证;涉及中国革命的文章，一般从揭示军阀背后各帝国主义
国家的争斗切入，再与苏俄对中国人民的友好态度进行对比，最后得出国民革命必须与各国工人阶级、
各被压迫民族联合的结论。虽然苏俄对于留法勤工俭学生提供了物质帮助，但是《赤光》往往不会直接
提及这一方面，以免被诬蔑为“卖国团体”，而是从各国工人阶级对于中国人民反帝斗争的声援、对于本
国资产阶级抗议的角度来体现无产阶级的国际主义。这些都是《赤光》以世界革命、国际主义为原则建
构中国革命话语的体现及其切入点。
世界革命、国际主义是《赤光》所“移植”的马克思主义革命话语和建构中国革命话语的基本原则，
但是不可否认国民革命是当时旅欧华人思考的核心问题，因此《赤光》的宣传也基本围绕着中共二大提
出的最低纲领展开。《赤光》对于中国革命话语的建构，一方面体现在反军阀的国民联合、反帝国主义
的国际联合的论述，另一方面体现在重新诠释“爱国”与“卖国”的内涵。《爱国与卖国》一文指出，掌握
政权的有产阶级才是有国的人，在面临外国侵略或外国寻求独立时，他们会要求工人阶级上战场，即所
谓“工人救祖国”;当外国侵略的危险消失或无产阶级要求革命时，他们便要“卖国”，如鲁尔地区的德国
资本家与法国资本家勾结镇压工人暴动。有产阶级所声称的“爱国”，不过是为了维护他们的阶级利
益。对于无产阶级而言，不但要反对本国的有产阶级，还要反对国际帝国主义，只有世界革命成功后财
富才属于无产者，在此之前无产阶级都是无祖国、无民族的;就中国而言，中国的各派军阀维护的不是中
华民族的利益，而是本派军阀及其“太上政府”的利益，各派军阀之间虽有争斗，但是他们在压迫、榨取
中国人民方面又是一致的，真正同情中国人民的是苏俄、各国共产党、各被压迫民族，因此国民革命必须
实行反帝国主义的国际联合策略。正是基于对国家本质的分析，《赤光》揭露了各派反动势力“爱国”的
虚假性，指出了国际联合的合理性和可能性，宣传了国际主义，批判了国家主义。
［责任编辑:吴荣生］
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